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Women Anthropologists.* A Biographical Dictionary. Ute 
Gacs, A i s h a K h a n , Jerrie Mclntyre , and R u t h Weinberg, 
eds., New York: Greenwood Press, 1988, Pp. 428. 
T h i s substantial volume includes entries o n fifty-eight 
women anthropologists, those w h o were first generation 
(born pr ior to 1901) and second generation (born between 
1901 and 1934) i n the development of anthropology. 
" M o s t first- and second-generation women were American 
or Br i t ish by nat ional i ty , conducted their research i n 
America , or were affil iated w i t h Amer ican organizations 
and universit ies" (p. x iv) . Some have done research i n 
Canada (e.g., Eleanor Leacock) or have been affiliated 
w i t h Canadian universities (e.g., R u t h Landes). 
In the Introduction, A i s h a K h a n indicates the frame-
work of each entry. 
In addit ion to the usual b iographical informarion, 
contributors were asked to give special considera-
tion to the f o l l o w i n g topics: 
(1) Early a n d / o r pioneering anthropological studies 
dealing w i t h sex roles and the status of women i n 
particular societies or w i t h the status of w o m e n 
anthropologists 
(2) Circumstances surrounding fieldwork, such as 
access to both men and w o m e n i n the culture(s) 
studied, f inanc ing and arranging fieldwork, and 
pol i t i ca l constraints (if any) encountered 
(3) Career difficulties experienced, such as obstacles 
to entering graduate school, p u b l i s h i n g , or acquir-
i n g a p a i d posi t ion 
(4) T h e state of the d i s c i p l i n e a n d the subject's par-
ticular school or department as wel l as the social 
environment of the time 
(5) Instances i n w h i c h the subject was the first 
w o m a n (or the first w o m a n anthropologist) to 
receive an award, office or special recognition 
(6) Mar i ta l status and h o w this affected the subject's 
career, especially w i t h regard to conducting field-
work, alone or w i t h others (p. xiv) . 
As might be imagined, the resulting biographies make 
fascinating reading. K h a n nicely identifies recurring 
themes i n the biographies and suggests their implicat ions. 
One of the most s tr ik ing themes is that of the importance 
of the women's relationships w i t h collaborators, mentors, 
patrons, and friends, particularly i n the course of f ield-
work. K h a n suggests that this feature affects the nature of 
anthropological inquiry . 
M a n y of the biographies point to the need for 
e x p l o r i n g i n detail the diversity of ways anthropo-
logical knowledge has i n fact been developed. Rec-
ogniz ing the different styles and expressions of the 
social relationships that are entailed i n d o i n g re-
search broadens our understanding of the distinct 
"voices" — i n d i v i d u a l and relational—affecting the 
form and content of data gathering and analysis (p. 
xvi) . 
A l s o s tr ik ing is the diversity of the career paths travelled 
by these women. Some had little, if any, experience i n 
university teaching. Others had no academic training 
pr ior to conducting fieldwork. M a n y engaged i n appl ied 
anthropology or wrote materials for general audiences. 
N o t an insignificant number wrote f ic t ion, the proceeds of 
w h i c h were used to support their scholarly work. S t i l l 
others came late to the discipl ine, complet ing degrees i n 
their late thirties and forties. T h a t so many different paths 
could be taken i n the development of careers provides 
encouragement for those today w h o face personal and 
structural obstacles similar to those of these earlier women. 
A n d , as K h a n rightly notes, "the abil i ty to pursue one's 
o w n interests, i n one's o w n fashion and at one's o w n pace, 
c o u l d provide [for these earlier anthropologists] a means 
of explor ing the possibilities for experimentation w i t h 
alternative ideas and methods, w h i c h i n turn could gener-
ate different kinds of data or theory" (p. xvi i ) . T h e biogra-
phies w e l l indicate that there is more than one way for a 
w o m a n to become an anthropologist and to practice her 
craft, and that the discipl ine has been, and w i l l be, the 
better for it. 
Each entry provides a selected bibl iography on the 
anthropologist and her work. Each summarizes her major 
research f indings and scholarly contributions. 
T h e volume should become a standard reference for 
students of the history of anthropology. Most of the entries 
read w e l l , and, i n spite of their brevity and the academic 
detachment w i t h w h i c h they are generally written, they 
suggest a great deal regarding the hardships, adventures, 
disappointments, and triumphs of the women. Clearly, 
m u c h longer biographies of many of these anthropolo-
gists w o u l d f i n d a ready audience. I strongly recommend 
the volume to anyone interested i n women's experience, 
particularly w i t h i n the professions and academia. 
Nanciel len Davis 
M o u n t Saint Vincent University 
Jeanne H y v r a r d . M a i r V e r t h u y - W i l l i a m s et Jennifer 
Waelti-Walters. Amsterdam, editions Rodopi, 1988, pp. 
131. 
E n f i n u n livre sur Jeanne Hyvrard , auteure contempo-
raine q u i publ ie depuis 1975 a raison d 'un livre o u plus 
par an . E l l e ecrit romans, essais et poesie mais chacun de 
ces genres se retrouve integre l ' u n dans l'autre dans ses 
oeuvres de sorte a illustrer graphiquement sa conception 
phi losophique . Hyvrard denonce une societe fragmentee 
par une revolut ion cybernetique q u i continue le travail de 
div is ion declenche par la Chute, et recherche l 'univers 
fusionnel de l'avant-separation. N o u s vivons dans le 
monde d u " logarque , " c'est-a-dire de la logique carte-
sienne et rationnelle q u i ne revele qu 'une moitie de la 
raison, laissant l'aspect irrationnel et intuit i f dans l 'om-
bre. H y v r a r d veut elargir et n o n supprimer les champs de 
la comprehension rationnelle. El leoffre une pensee totale, 
celle q u i exprime le chaos refoule par le logarque separa-
teur. E l l e cree une pensee-ronde o u pensee-femme q u i 
"pense" a la fois la partie et le tout et retablit l'element 
f e m i n i n perdu et inherent a tout etre h u m a i n . E l l e l ' inscrit 
dans u n langage tres personnel qu'elle nomme langage de 
la contrairation. II dit la chose et son contraire et traduit 
l'intensite des pulsions affectives. L e livre de Jennifer 
Waelti-Walters et de Mai'r Ver thuy-Wi l l i ams , intitule tout 
simplement Jeanne Hyvrard dit peu sur l'aspect biogra-
p h i q u e de l'auteure mais trace r e v o l u t i o n de sa pensee et 
souligne la richesse de son style. 
L e texte se divise en deux parties. L a premiere intitulee 
" D e la pensee separatrice a la pensee ronde" est ecrite par 
Jennifer Waelti-Walters et la deuxieme nommee " D e l'age 
de fer a la tierce cul ture" est de M a i r Verthuy-Wil l iams. 
Jennifer Waelti-Walters examine les trois premiers romans 
d ' H y v r a r d et deux textes que Ton pourrait plutot classifier 
d'essais. L ' u n , sous-titre "traite d'economie p o l i t i q u e " par 
Jeanne Hyvrard , resume la trame centrale de tous ses textes 
q u i , enchasses dans une forme litteraire, sont une crit ique 
d u systeme social, occidental, moderne. Waelti-Walters 
montre bien comment la pensee d ' H y v r a r d vise a faire 
comprendre le monde plutot que de le dominer . Son pre-
mier livre, Les Prunes de Cythere, met en scene 1'oppres-
sion coloniale q u i s'impose par la langue et introduit la 
necessite d ' u n nouveau langage de fusion. Ici , Waelt i -
Walters etudie avec ingeniosite le symbolisme d u texte 
exprime par les mythes et le bestiaire hyvrardien qu'elle 
retrouve dans le deuxieme roman, Mere la Mort. T o u t en 
reprenant les themes precedents, ce lui -c i decrit le confl i t 
entre la pensee separatrice d u " i l " ennemi et la pensee 
fusionnelle constatant l'absence d u f e m i n i n dans la societe 
occidentale. H y v r a r d , selon Waelti-Walters, attribue la 
cause de cette absence a la tradit ion judeo-chretienne. 
Dans la Meurtritude, H y v r a r d tracant u n parallele avec le 
jeu d u tarot et l ' a lchimie , "transpose, re-encode meme les 
trente-quatre premiers versets de la Genese, dans les termes 
de la negation, de l 'a f f i rmation et de la di f ferent iat ion" (p. 
36). Waelti-Walters reaffirme le fait que selon Hyvrard , la 
source de l 'a l ienat ion de la femme git dans l'arbre de la 
connaissance, arbre de la separation " q u i a porte malheur 
aux femmes," q u i fut d'abord ce lui de C y there puis ce lui 
d u meurtrier. Le Corps defunt de la comedie expose, sous 
forme de lecons et dans u n discours emprunte a l'econo-
mie pol i t ique et a la poesie, les theories economiques d u 
monde industrialise qu'elle refuse. L a trouvaille de Waelti-
Walters i c i est de deceler chez Hyvrard les mouvements 
geometriques d u livre q u i forment une certaine continuity 
avec ses autres oeuvres. E l l e voit une spirale q u i suit a la 
fois la topographie de Paris, le mouvement de l'histoire et 
la structure economique d u pays symbolise par le jeu de 
l 'oie, central dans le texte. Dans Canal de la Toussaint, 
Waelti-Walters parle de formes "e l l ipt iques et hel icoi-
dales" et resume le texte en une seule image " — l a c i rcum-
navigat ion d u monde—l'ecriture, la pensee, la structure, 
le theme et les motifs metaphoriques de son livre; dans Le 
canal, elle developpe la 'pensee ronde ' " (p. 60). Ce q u i 
frappe dans le texte de Waelti-Walters, c'est la facon dont 
elle arrive a exprimer en termes clairs et distincts une 
pensee complexe q u i , visant a la fusion pr imordia le est 
diff ici le a verbaliser puisqu'el le j a i l l i t d u p lus profond de 
l'inconscient. 
M a i r V e r t h u y - W i l l i a m s situe sa cri t ique de Jeanne H y -
vrard a partir de l'age de fer qu'elle interprete dans son sens 
propre et dans son sens figure. C'est n o n seulement la 
periode historique, mais aussi la periode contemporaine 
qu'el le definit comme " le regne de la Separation et le 
refoulement de l 'univers fusionnel, c'est-a-dire entre autres, 
de la femme et d u f e m i n i n " (p. 72). Dans u n chapitre i n t i -
